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本稿は、2014 年と 2015 年 9 月のフィールドワークで得られた語彙調査の結果を報告す
るものである。まず、§2 では宮津市における語彙調査について、§3 は調査概要を提示す
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 調査は、2015 年 9 月 3 日および 4 日に宮津地区と日置地区で調査票を用いた面接調査
を行なった。インフォーマントはいずれも言語形成期を宮津地区、日置地区で過ごし、現
在も同地域に居住する 70 代から 80 代の人である。以下では、調査を行なった地域ごとに
インフォーマントの情報を示す。 
 

























から 16）、（Ⅲ）イラスト提示式調査（17 から 21）の 3 つの手法を用い、全部で 21 項目の
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定した。以下の表 3 では、調査項目となった語彙リストとその予想語形を示す。 
 
表 3 調査項目一覧 
調査語彙 『LAJ』地図番号 予想語形
1 私 該当無し ウラ
2 羨ましい 該当無し イカメイ
3 明後日の翌日 285 シアサッテ
4 明後日の翌々日 286 ゴアサッテ
5 トゲ（薔薇） 250 ハリ
6 トゲ（木片） 249 トゲ・ソゲ・スイバラ
7 ものもらい 112 メボ
8 瀬戸物 161 カラツ
9 薄い 38 アマイ・ミズクサイ
10 米びつ 166 カラト
11 眩しい 30-31 マブシイ・マバイイ
12 くすぐったい 32-33 クスバイ
13 くるぶし 128 アシクビ
14 竹馬 144 タケンマ
15 肩車 149 カタウマ・カタクマ
16 片足跳び 54 チンカラコ
17 じゃがいも 175 ニドイモ
18 かぼちゃ 180 カボチャ・ナンキン
19 とうもろこし 182 ナンバン
20 つくし 244 ツクツクボウシ
21 捨てる 62 ホカス
 
 
































表 4 予想語形と対照結果 
調査語彙 予想語形 MBM MCF MEM MFM MGF MMM MNF MOF HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
明後日の翌日 シアサッテ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
トゲ（木片） トゲ・ソゲ・スイバラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
眩しい マブシイ・マバイイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ものもらい メボ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
薄い アマイ・ミズクサイ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
捨てる ホカス ‐ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ‐ ● ○ ●
肩車 カタウマ・カタクマ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ‐ ●
羨ましい イカメイ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ● ● ○ ● ●
くすぐったい クスバイ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ●
竹馬 タケンマ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
かぼちゃ カボチャ・ナンキン ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○
明後日の翌々日 ゴアサッテ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○
瀬戸物 カラツ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ● ‐ ○ ● ○ ● ○
くるぶし アシクビ ○ ○ ○ ● ○ ● ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
米びつ カラト ‐ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ● ○
とうもろこし ナンバン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
つくし ツクツクボウシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
トゲ（薔薇） ハリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
片足跳び チンカラコ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
じゃがいも ニドイモ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○































の形式におけるバリエーションがみられる。詳細については以下の表 5 をみられたい。 
 
表 5 予想語形との一致が多くみられた項目 
調査語彙 予想語形 MBM MCF MEM MFM MGF MMM MNF MOF HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
明後日の翌日 シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアセッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ
ものもらい メボ メンボ メボ メボ メボ メボモノモライ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ











ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズグサイ ウスイ
眩しい マブシイ・マバイイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイマバイイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ
マボソイ
マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ




























表 6 「トゲ（木片）」と「トゲ（薔薇）」の使用 
調査語彙 予想語形 MBM MCF MEM MFM MGF MMM MNF MOF HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
トゲ（木片） トゲ・ソゲ・スイバラ トゲ ソゲ スイバラ スイバラ ソゲ トゲ スイバラ トゲ スイバラ トゲソゲ スイバラ スイバラ
トゲ
スイバラ スイバラ スイバラ
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表 7 予想語形とは異なる回答がえられた項目（宮津地区） 
調査語彙 予想語形 MBM MCF MEM MFM MGF MMM MNF MOF
トゲ（薔薇） ハリ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ
片足跳び チンカラコ ケンマ ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン
じゃがいも ニドイモ ジャガイモ ジャガイモ ジャガイモサンドイモ
ジャガイモ
サンドイモ ジャガイモ ジャガイモ ジャガイモ ジャガイモ
私 ウラ ボク ウチ ボク ジブン ワタシ ワシ ワタシ ウチ
つくし ツクツクボウシ ツクシンボ ツクシ ツクシツクシンボウ ツクシ ツクシ ツクシ ツクシンボ
ツクシ
ツクシンボウ
とうもろこし ナンバン トウモロコシ ナンバンキビ トウモロコシナンバンキビ トウモロコシ トウモロコシ ナンバンキビ トウモロコシ トウモロコシ
米びつ カラト ‐ コメビツ カラト コメビツ コメシタ コメビツ コメビツ コメビツ
くるぶし アシクビ クルブシ クルブシ クルブシ アシクビ クルブシ アシクビ ‐ ウメボシ
瀬戸物 カラツ セトモノ セトモノ セトモン セトモノ セトモノ ‐ ‐ ‐
かぼちゃ カボチャ・ナンキン カボチャ カボチャ カボチャ カボチャ カボチャナンキン
カボチャ
ナンキン カボチャ カボチャ
明後日の翌々日 ゴアサッテ イツカゴ イツカゴ イツカゴ ゴアサッテ イツカゴ ゴアサッテ イツカゴ ゴアサッテ
 
 
表 8 予想語形とは異なる回答がえられた項目（日置地区） 
調査語彙 予想語形 HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
トゲ（薔薇） ハリ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ














ボク ワシ ワタシ ワタシ ワタシ ワタシ






米びつ カラト コメビツ コメビツ コメビツ ‐ コメビツ カラトコメビツ コメビツ
くるぶし アシクビ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ
瀬戸物 カラツ カラツ ‐ セトモノ カラツ セトモノ カラツ ヤキモノ
かぼちゃ カボチャ・ナンキン カボチャ カボチャナンキン ナンキン カボチャ カボチャ カボチャ カボチャ
明後日の翌々日 ゴアサッテ ‐ 日にちで言う イツカゴ イツカゴ イツカゴ 日にちで言う イツカゴ
 
 





































表 9 予想語形と別の形式が混在している項目 
調査語彙 予想語形 MBM MCF MEM MFM MGF MMM MNF MOF HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
肩車 カタウマカタクマ カタウマ カタクマ カタグルマ カタグルマ
カタグルマ




カタクマ カタクマ カタグルマ ‐ カタクマ
羨ましい イカメイ イカメイ イカメイナ イカメイイカメシイ ウラメシイ ウラヤマシイ
ウラヤマシイ
イカメシイ ウラヤマシイ ウラヤマシイ ‐ ‐ イカメイ イカメイ ウラヤマシイ イカメイ ウラヤマシイ









竹馬 タケンマ タケウマ タケンマ タケウマ タケウマタケンマ タケウマ タケウマ タケンマ
タケウマ
タケンマ タケンマ タケンマ タケウマ タケウマ タケウマ タケウマ タケウマ
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表 10 宮津・日置地区における方言語形と共通語形の使用状況1） 
MBM MCF MEM MFM MGF MMM MNF MOF HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
ものもらい ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
薄い ○ ● ● ● ○ ★ ● ★ ● ● ● ● ● ● ○
トゲ（木片） ○ ■ ● ● ■ ○ ● ○ ● ★ ● ● ★ ● ●
捨てる ‐ ● ● ● ★ ● ○ ● ● ★ ● ‐ ★ ○ ●
くすぐったい ● ■ ● ■ ★ ■ ■ ■ ● ● ● ■ ■ ● ★
羨ましい ● ● ● ＃ ○ ○＃ ○ ○ ‐ ‐ ● ● ○ ● ○
肩車 ■ ● ○ ○ ★ ○ ＃ ○ ● ★ ★ ● ○ ‐ ●
明後日の翌々日 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○
竹馬 ○ ● ○ ★ ○ ○ ● ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
米びつ ‐ ○ ● ○ ＃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ● ○
瀬戸物 ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ● ○ ○ ‐ ○ ● ○
私 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
かぼちゃ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○
とうもろこし ○ ■ ★ ○ ○ ■ ○ ○ ■ ★ ■ ● ★ ○ ○
つくし ■ ○ ★ ○ ○ ○ ■ ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
じゃがいも ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ■ ○ ★ ★ ★
眩しい ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○
片足跳び ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
くるぶし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ＃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
明後日の翌日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○







































以下の表 11 は、地域差が著しくみられた項目の出現形を示したものである。 
 
表 11 宮津地区と日置地区において地域差がみられた項目2） 
MBM MEM MMM MFM MCF MGF MNF MOF HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
トゲ（木片） トゲ スイバラ トゲ スイバラ ソゲ ソゲ スイバラ トゲ スイバラ トゲソゲ スイバラ スイバラ
トゲ
スイバラ スイバラ スイバラ
薄い ウスイ ミズクサイ ウスイミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ウスアジ ミズクサイ
ウスイ
ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズグサイ ウスイ




カタクマ カタクマ カタグルマ ‐ カタクマ
とうもろこし トウモロコシ トウモロコシナンバンキビ
ナンバンキ







じゃがいも ジャガイモ ジャガイモ ジャガイモサンドイモ
ジャガイモ











つくし ツクシンボ ツクシ ツクシツクシンボー ツクシ ツクシ ツクシ ツクシンボ
ツクシ
ツクシンボ ツクシ ツクツクボウシ ツクシ ツクシ ツクシ ツクシ ツクシ
竹馬 タケウマ タケンマ タケウマ タケウマタケンマ タケウマ タケウマ タケンマ
タケウマ
タケンマ タケウマ タケンマ タケウマ タケウマ タケウマ タケウマ タケウマ
明後日の翌々日 イツカゴ イツカゴ イツカゴ ゴアサッテ イツカゴ ゴアサッテ イツカゴ ゴアサッテ ‐ 日にちで言う イツカゴ イツカゴ イツカゴ 日にちで言う イツカゴ
私 ボク ウチ ボク ジブン ワタシ ワシ ワタシ ウチ ワシボク
ワタシ
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【参考資料】宮津市における方言語彙の調査結果一覧表 
調査語彙 予想語形 MBM MCF MEM MFM MGF MMM MNF MOF HCM HEM HFM HGF HHF HIF HJF
1 私 ウラ ボク ウチ ボク ジブン ワタシ ワシ ワタシ ウチ ワシボク
ワタシ
ボク ワシ ワタシ ワタシ ワタシ ワタシ
2 羨ましい イカメイ イカメイ イカメイナ イカメイイカメシイ ウラメシイ ウラヤマシイ
ウラヤマシイ
イカメシイ ウラヤマシイ ウラヤマシイ ‐ ‐ イカメイ イカメイ ウラヤマシイ イカメイ ウラヤマシイ
3 明後日の翌日 シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアセッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ シアサッテ
4 明後日の翌々日 ゴアサッテ イツカゴ イツカゴ イツカゴ ゴアサッテ イツカゴ ゴアサッテ イツカゴ ゴアサッテ ‐ 日にちで言う イツカゴ イツカゴ イツカゴ 日にちで言う イツカゴ
5 トゲ（薔薇） ハリ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ トゲ
6 トゲ（木片） トゲ・ソゲ・スイバラ トゲ ソゲ スイバラ スイバラ ソゲ トゲ スイバラ トゲ スイバラ トゲソゲ スイバラ スイバラ
トゲ
スイバラ スイバラ スイバラ
7 ものもらい メボ メンボ メボ メボ メボ メボモノモライ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ メボ
8 瀬戸物 カラツ セトモノ セトモノ セトモン セトモノ セトモノ サラ ‐ ‐ カラツ ‐ セトモノ カラツ セトモノ カラツ ヤキモノ






ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズクサイ ミズグサイ ウスイ
10 米びつ カラト ‐ コメビツ カラト コメビツ コメシタ コメビツ コメビツ コメビツ コメビツ コメビツ コメビツ ‐ コメビツ カラトコメビツ コメビツ
11 眩しい マブシイ・マバイイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイマバイイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ
マボソイ
マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ マブシイ









13 くるぶし アシクビ クルブシ クルブシ クルブシ アシクビ クルブシ アシクビ ‐ ウメボシ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ クルブシ
14 竹馬 タケンマ タケウマ タケンマ タケウマ タケウマタケンマ タケウマ タケウマ タケンマ
タケウマ
タケンマ タケンマ タケンマ タケウマ タケウマ タケウマ タケウマ タケウマ




カタクマ カタクマ カタグルマ ‐ カタクマ
16 片足跳び チンカラコ ケンマ ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン ケンケン
17 じゃがいも ニドイモ ジャガイモ ジャガイモ ジャガイモサンドイモ
ジャガイモ













18 かぼちゃ カボチャ・ナンキン カボチャ カボチャ カボチャ カボチャ カボチャナンキン
カボチャ
ナンキン カボチャ カボチャ カボチャ
カボチャ
ナンキン ナンキン カボチャ カボチャ カボチャ カボチャ
19 とうもろこし ナンバン トウモロコシ ナンバンキビ トウモロコシナンバンキ
ビ










ツクシ ツクシ ツクシ ツクシ ツクシ ツクシ
21 捨てる ホカス ‐ ホカス ホカス ホカス ステルホカス ホカス ステル ホカス ホカス
ステル
ホカス ホカス ‐
ステル
ホカス ステル ホカス
宮津地区 日置地区
 
